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Telah banyak penelitian mengenai  body image  yang dilakukan hanya berfokus 
pada wanita dan sedikit sekali dilakukan pada pria. Padahal saat ini,  body image 
bukan hanya permasalahan yang dialami oleh wanita. Lingkungan sosial juga 
menuntut seorang pria untuk memiliki penampilan yang menarik, tubuh yang 
tinggi dan atletis dan hal ini dapat diperoleh dengan melakukan fitness. 
Fitnessdapat mengubah  pandangan seseorang mengenai dirinya secara fisik 
yang kemudian  mempengaruhi  self-esteem  seseorang secara umum.  Penelitian 
ini bertujuan untuk melihat hubungan antara  body image  dengan  self-esteem
pada  pria yang mengikuti  latihan  fitness  di kota Banda Aceh. Subjek dalam
penelitian ini berjumlah  110  orang  pria  dewasa  yang melakukan  fitness  di 
berbagai gym  di Banda Aceh yang dipilih melalui teknik  purposive sampling. Alat 
ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala  Multidimensional Body 
Self Relation  Questionnaire-Appearance  Scale  (MBSRQ-AS) dan  skala 
Rosenberg Self-Esteem Scale  (RSES). Hasil analisis data menggunakan 
Pearsonâ€™s correlation  menunjukkan koefisien korelasi (r) sebesar 0,658 dengan 
nilai p=0,00 (p
